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ABDULLAH IBROHIM. Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan
Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham (Pada Sektor Infrastruktur Dan
Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi, nilai tukar
rupiah dan rasio keuangan (CR, DER & ROA) terhadap harga saham pada sektor
infrastruktur dan transportasi di tahun 2011–2013. Teknik pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling. Sampel pada penelitian ini sebanyak
34 harga saham yang aktif dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan DER berpengaruh signifikan
terhadap harga saham, sedangkan kurs, CR dan ROA tidak berpengaruh signifikan
terhadap harga saham. Secara simultan, inflasi, kurs dan rasio keuangan (CR,
DER, ROA) berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Kata kunci : Inflasi, Kurs, Rasio keuangan (CR,DER, ROA) , Harga saham.
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ABSTRACT
ABDULLAH IBROHIM. Analysis The Effect Of Inflation, Exchange Rate And
Financial Ratio At The Stock Prices (Study Case At Infrastructure And
Transportation Sectors In Indonesia Stock Exchange (IDX) From 2011-2013)
The purpose of this study is to analyze the effects of inflation, exchange rates and
financial ratios (CR, DER and ROA) to stock price at infrastructure and
transportation sector in 2011–2013. The sampling method use purposive
sampling. The samples are 34 of stock prices activated and listed in Indonesia
Stock Exchange (IDX). The data analyze used in this study is panel data
regression. The results shows that the inflation and DER significantly relates to
stock price whereas the exchange rates, CR and ROA did not significantly relate.
Simultaneously, the inflation, exchange rates and financial ratios (CR, DER,
ROA) normally relate to stock price.
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